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U N K R A U T E R 
YERBREITUNG1 OKOLOGIE UND NATURSCHUTZ 
(AUSSTELLUNG VOM 2~.7. /,8,1983) 
1. E inftihrung 
In unseren Siedlungen, auf Bahnanlagen, entlang der Strassen und Wege, vor allem 
aber auf den Ackern wachsen zahlreiche Pflanzenarten, ohne vom Menschen gewollt 
zu se in. A lie diese Pflanzen, die sich auf ktinstlichen, vom Menschen geschaffenen 
Standorten spontan- ohne sein Zutun, meist gegen seinen Willen- ansiedeln, werden 
landlliufig als " Unkrliuter " bezeichnet. Die meisten von ihnen zeichnen sich durch 
grosse Vermehrungs- und Regenerationsfiihigkeit aus. Auf Grund der unterschied-
lichen Standortsbedingungen unterscheidet man zwischen Ackerunkrliutern und 
Ruderalpflanzen. also den Unkrliutern der Siedlungen, Verkehrsanlagen und Industrie-
fllichen. 
Warum eine Ausstellung Uber Unkrliuter ? Hierftir gibt es eine ganze Reihe von 
Grtinden, die wir nur kurz erwlihnen ktinnen: 
Unkrliuter begleiten den Menschen se it er Ackerbau betreibt und 
Siedlungen grtindete. Alle wichtigen Phasen des Ackerbaus spiegelten 
sich auch im Unkrautbesatz der Acker wider. Die Unkrliuter haben 
also durchaus kulturhistorische Bedeutung. 
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Zahlreiche Unkrauter konnen eine ernsthafte Bedrohung des Pflanzen-
baus darstellen, weswegen man sie intensiv bekampft. Die moderne 
Unkrautbekampfung ist jedoch nicht unumstritten (Kosten, Rtickstands-
probleme). 
Auf der anderen Seite stellen buntbltihcnde Strassenrander und Getreide-
acker m it Mohn oder Kornblume ftir viele Menschen ein Sttickchen 
Lebensqualitat dar. Der Rtickgang zahlreicher auffalliger Ackerunkdiuter 
wird allgemein bedauert. 
Viele Unkrauter und Unkrautgesellschaften sind Bioindikatoren, d. h. 
sie zcigen Bodeneigcnschaften, llehandlungs- oder Nutzungsart an und 
sind daher von grossem Interesse. 
Unter den Huderalpflanzen finden sich zahlreiche Arzneipflanzen; eine 
ganze Heihe von ihnen slnd ehemals kultivierte und spater verwilderte 
Hei lpflanzen. 
Schliesslich sieht der Stadtbewohner im Verlaufe seines Arbeitstages 
neben Strassenbaumen und Vorgartenbepflanzungen vor allem die Un-
krauter der Strassenrander und Wege. Dies sollte ein Grund sein, sich 
einmal naher m it diesem spontanen Griin zu beschaftigen. 
Das vorliegende Heft soli Erlauterungen zur Ausstellung im Botanischen Garten 
geben und in ein faszinierendes Kapitel der Botanik einftihren. Dariiber hinaus 
soli es dazu anregen, sich einmal selbst m it Unkrautern zu beschaftigen. Vor 
allem die eigene 11 Entdeckungsfreude 11 sollte nicht zu kurz kommen, weswegen 
wir haufiger l!inweise auf Vorkommen und Beobachtungsmoglichkeiten im 
Braunschweiger Haum bringen. 
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2. Woher kommen die Unkrliuter ? 
Ohne Einfluss des Menschen ware Mitteleuropa weitgehend von Wald bedeckt. 
Unterhalb der klimatisch bedingten Waldgrenze wliren nur die Gewlisser, einige 
Moore, die MeereskUsten, binnenllindische Salzstellen, Felshlinge sowie steile 
Schutthalden baumfrei. Acker oder lihnliche Standorte fehlen der Naturlandschaft 
Mitteleuropas dagegen viillig. 
Die heute existierende Unkrautflora hat sich schrittweise entwickelt. Ein Teil 
von ihr ist sicher mitteleuropliischer Herkunft und entstammt kurzlebigen Pflan-
zengesellschaften stark gestorter Stellen der Naturlandschaft (Flussufer, Strand-
wlille der KUsten, Umgebung von Tierbauten, Brand- und Windwurffllichen). 
Zu dies en Arten gehiiren u. a. : 
Giersch 
Weisser Gansefuss (A) 
Acker-Kratzdistel (A) 
Acker-Schachtelhalm (A) 
Kletten- Labkraut 
Rainkohl 
Vogelmiere (A) 
Grosse Brennessel 
Aegopodium podagraria 
Chenopodium album 
Cirsium arvense 
Equisetum arvense 
Galium aparine 
Lapsana communis 
Stellaria media 
Urtica dioica 
(Die Ackerunkrliuter sind m it (A) gekennzeichnet.) 
Aus dem Mittelmeerraum stammen sehr viele Ackerunkrauter, so bekannte und 
aufflillige Arten wie Kornblume oder Klatsch-Mohn gehiiren zu dieser Gruppe: 
Kornrade (A) 
Acker-Gauchheil (A) 
Hirtentlischel (A) 
Agrostemma githago 
Anagallis arvensis 
Capsella bursa-pastoris 
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Kornblume (A) 
Feld-Hittersporn (A) 
Sonnenwend-Wolfsmilch (A) 
Gemeiner Erdrauch (A) 
Stengelumfassende Taubnessel (A) 
Kleinb!Utiger Frauenspiegel (A) 
Echter Frauenspiegel (A) 
Echte Kam i !le (A) 
Einjiihriges Bingelkraut (A) 
Klatsch- Mohn (A) 
Hederich (A) 
Venuskamm (A) 
Gemeines Kreuzkraut (A) 
Ackerrote (A) 
Centaurea cyanus 
Consolida regalis 
Euphorbia helioscopia 
Fumaria officinalis 
Lamium amplexicaute 
Legousia hybrida 
Legousia speculum- veneris 
Matricaria chamomilla 
Mercurialis annua 
Papaver rhoeas 
Raphanus raphanistrum 
Scandix pecten-veneris 
Senecio vulgaris 
Sherardia arvensis 
Die oben aufgefilhrten Arten sind alte einjiihrig. Aus klimatischen Grilnden ist 
der Anteil der Einjiihrigen an der Flora des Mittelmeerraumes wesentlich hoher 
als an der mitteleuropiiischen Flora. Einjiihrige Pflanzenarten benotigen bei uns 
offene, hiiufig gestOrte Standorte, um sich gegen die Konkurrenz der Ausdauern-
den behaupten zu konnen. 
Manche der mediterranen Ackerunkriiuter lassen sich in Mitteleuropa seit der 
.Ttingeren Steinzeit nachweisen, andere se it der Bronzezeit. Der grosste Teil 
wurde aber wiihrend der romischen Kaiserzeit nach Mitteleuropa verschleppt, 
Unter den ruderalen Stauden stammen nur vergleichsweise wenige Arten aus dem 
Mittelmeerraum, so z. B. : 
Grosse Kugeldistel 
Aufrechtes Glaskraut 
Gelbe Hesede 
Fiirber-Resede 
Echinops sphaerocephalus 
Parietaria officinalis 
Heseda lutea 
Heseda luteola 
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Die kontinentalen Regionen Slidosteuropas und Vorderasiens stellen m it dern an-
grenzenden ustlichen l\1ittelrneergebiet ebenfalls einpn erheblichen Teil unserer 
Unkrautf\ora. Viele von ihnen sind in Stidostniedersachsen Hingst eingebtirgert: 
Sornmer-Adonisroschen (A) 
Gebdiuchliche Ochsenzunge 
Ackerwinde 
Sichelm1ihre 
Schwarzes Bilsenkraut 
Eselsdistel 
Acker-Hellerkraut (A) 
Adonis aestival is 
Anchusa officinalis 
Convolvulus arvensis 
Falcaria vulgaris 
Hyoscyamus niger 
Onopordum acanthiurn 
Thlaspi arvense 
Die Einwanderung kontinenta\er Pflanzenarten scheint aber noch nicht abgeschlossen 
zu sein. In diesem Jahrhundert konnten z. B. die drei unten genannten Arten unser 
Gebiet" erobern" und an Strassenboschungen, in Sandgruben und MUI\platzen sowie 
auf Trlirnrnerflachen Massenhcstande bilden: 
Glanz- Me lde 
Frtihlings- Kreuzkraut 
llohe Hauke 
Atriplex nitens 
Senecio vernalis 
Sisyrnbriurn altissimurn 
Aus Nordostasien stammt das Kleinbllitige Springkraut (lmpatiens parviflora), das 
sich in Parkanlagen und siedlungsnahen Wa\dern einbtirgern konnte. 
Amerikanischer llerkunft sind einige wichtige Ackerunkrauter, aber auch die an 
Wald- und Flussrandern verwildcrnden Goldruten: 
Grtinahriger Fuchsschwanz (A) 
Zurlickgehogener Fuchsschwanz (A) 
Amaranthus chlorostachus 
Amaranthus retroflexus 
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Behaartes Franzosenkraut (A) 
KleinbHitiges Franzosenkraut (A) 
Kanadische Goldrute 
Spate Goldrute 
Conyza canadensis 
Datura stramonium 
Galinsoga ciliata 
Galinsoga parviflora 
Solidago canadensis 
Solidago gigantea 
Tropische Gebiete trugen aus naherliegenden Grtinden nicht zur Berei<-htol'Ung 
unserer Unkrautflora beL Von den Herkunftsgebieten sind auch Afrika, Australien 
und Neuseeland so gut wie gar nicht vertreten; lediglich aus Stidafrika scheint sich 
ein Kreuzkraut (Senecio inaequidens) an einigen Platzen in Mitteleuropa einzu-
btirgern. 
Neben der Herkunft sind Einwanderungszeit und Einbtirgerungsgrad wichtige Ein-
teilungskategorien. Ausser den Einheimischen (ldiochorcr) spielen vor allem 
Archaophyten und Neophyten eine grosse Holle. Unter Archaophyten versteht man 
solche Arten, die von vorgeschichtlicher Zeit bis zum Ausgang des Mittelalters 
eingewandert sind. Zu ihnen gehi::iren die meisten unserer buntbltihenden Ackerun-
krauter ebenso wie manche Pflanzen der warmelieuenden Distelfluren. Gerade sie 
zeigen einen starken Rtickgang, so dass Naturschutzmassnahmen ergriffen werden 
mtissen. A Is Neophyten werden Pflanzenarten bezeichnet, die bei uns erstmals 
nach der Entdeckung Amerikas auftraten. Im Gegensatz zu diesen Gruppen einge-
btirgerter Arten versteht man unter den Ephemerophyten gelegentlich verwildernde 
Kulturbegleiter. 
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:1. Wie werden die Unkrtluter verbreitet? 
Nach ihrer Verbreitungsstrategie kann man die Unkrauter in 2 grosse Gruppen 
(•inteilen, in" Samenunkrauter" und sog. "Wurzelunkrauter ". 
Die Samenunkrauter sind ein- oder zweijahrige Pflanzenarten, die grosse Samen-
mengen hi I den konnen (Tab. I). 
Tab. 1 
Anzahl der Samen pro Pflanze bei ausgewahlten Samenunkrautern 
(Nach KOHSI\10 19:lO) 
Art Durchschnitt Maximalwert 
Haphanus raphanistrum 160 
(IIederich) 
Sisymbrium officinale 2 700 
(Weg- Hauke) 
Chenopodium a !bum 3 lOO 20 000 
(Weisser Gansefuss) 
Matricaria discoidea 5 300 
(Strahlenlose Kam i lle) 
Descurainia sophia 6 000 730 000 (!) 
(Sophienrauke) 
llyoseyamu~ niger 8 000 
(Schwarzes ni lsenkraut) 
Papaver rhoeas 20 000 50 000 
(Klalsch- Mohn) 
Die Samenproduktion ist natlirlich von den jeweiligen Standortsbedingungen ab-
hangig. Auf dem Acker wird sie in der Hegel wesentlich niedriger se in als bei 
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einzeln stehenden und kraftig entwicke\ten Pflanzen. 
• Interessiert Sie die Zahl der pro Pflanzenart produzierten 
Samen naher ? Dann zahlen Sie doch einfach einma\ aus ! 
Dankbare Objekte hiermr sind die Hohe Hauke oder auch 
die Sophienrauke, die an Ruderalstellen wachsen. 
Wieviel keimflihige Unkrautsamen mogen nun im Boden ruhen ? 11 Genaue 11 Zah\en 
wird man nie ermitteln konnen, auch wird der Unkrautbesatz sehr stark schwan-
ken. Als Anhaltspunkt mogen altere Ergebnisse aus Norwegen dienen: In den zwan-
ziger Jahren wurden auf 1 m 2 Ackerboden (25 cm tie f) zwischen 10 000 und 
30 000 keimflihige Unkrautsamen gefunden. 
Die Keimfahigkeit der Samen ist unterschiedlich, oft halt sie aber lange an. 
So wird von ehemaligen Ackerflachen berichtet, die Uber 10 Jahre lang als Weide 
genutzt wurden, auf denen nach anschliessendem Umbruch sofort wieder Acker-
unkrtiuter wuchsen, obwohl die isolierte Lage eine rasche Neueinwanderung aus-
schliesst. 
Zur Ausbreitung haben die Pflanzen zahlreiche 1\Iechanismen entwickelt: Die 
Diasporcn (Samen, Frlichte, Brutzwiebeln usw.) kon:-~en aus eigener Kraft, durch 
Wind, Wasser oder Tiere, m it Bodenmaterial, Schotter oder Saatgut verbreitet 
werden. Wir kiinnen hier nur auf einige Beispiele eingehen, Interessierte seien 
auf die Literatur (MVLLER-SCHNEIDEH 1977) verwiesen. 
Seine Samen aus eigener Kraft verbreitet z. B. das Kleinb\Utige Springkraut 
(lmpatiens parviflora). Infolge von Gewebsspannungen reisst die Fruchtwand p!Otz-
lich auf, wobei die Samen immcrhin bis Uber 3 m weit weggeschleudert werden. 
Einen ganz anderen Weg beschreitet das :1\auer-Zymbelkraut (Cymbalaria muralis): 
Die Fruchtstiele schieben die Fruchtkapseln in die :\lauerritzen hinein, so dass 
die Samen erst an" Ort und Stelle" entlassen werden. 
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llesonders viele Pflanzen ~ehi:iren zu den Windwanderern (Anemochoren). 
Haufig weisen ihre Samen einen fall-
schirmahnlichen Flugapparat auf, durch 
den der Luftwiderstand beim Jlerab-
sinken stark erhijht wi rd. Allgemein be-
kannt ist die a ls " Achanc " bczeichnete 
Frucht des u;wenzahns (Taraxacum 
officinale). A lie Initialbesiedler der 
Trlimmerfltichen der kriegszersti:irten 
Sttidte waren anemochore Pflanzenarten Fig. I Achilne 
(s. u. ). Auch die in unseren Stactten spontan auftretenden Gehi:ilze sind gri:issten-
teils anemocho1", so etwa Hange-Birke (Tletula pendula), Berg-Ahorn (Acer 
pseudoplatanus), Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Esche ( Fraxinus excelsior), 
Gi:itterbaum (Ailanthus altissima), und Waldrebe (Clematis vitalba). 
Erwahnenswert ist die Verbreitungsa rt einiger a us den Steppenregionen Stidost-
europas bzw. Asiens stammender Artcn: Die sparrigen, oft -t: kugelfi:irmigen 
Pflanzen werden im Herbst vom Wind Uber den noden gerollt, wobei sie ihre 
Sa men verlieren ( " Steppenlaufer ", " Steppenhexe " ). 
e Am Stadtrande von Braunschweig kann man - besonders in 
Nahc sandiger Brachflachen- im Spatherllst die" Baumchen" 
der llohen Hauke in Zaunen finden, wohin sie der Wind ver-
fmchtet. 
\'om Wasser werden zahlreiche Pflanzenarten direkt und indirekt verbreitet. 
1\Jan kennt eine stattliche Heihe von" Stromtalpflanzen ", die bevorzugt entlang 
der ~rosscn Stromtaler wandern. Zu ihnen gehi:iren natlirlich auch Ackerunkrauter 
und Huderalpflanzen, haben doch viele von diesen ihren ursprUnglichen Wuchsort 
auf den pcriodisch trockenfallenden Flussufern. !m Elbetal dringen z. n. Ufer-
Spitzklcttc (Xanthium albinum, Fig. 2) unci Glanz-Melde (Atriplex acuminata) 
weit nach Norddeutschland vor. 
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Grosse Bedeutung hat dit· Ticrvcrbreitung. Wie bci der Bestaubung v<'n Bltilen 
gibt es auch hei der ''1.ooclwn•n" Verbreitung der FrUchte unci Samen cinc 
FUlle von 1\liig;lichkeiten. Viigel tragen zur Vt•rilrcitung; bei, indem sic m it dem 
an (;eficder, Schnabel unci Fiisspn :1nhaftenden Schlamm auch Samen transpor-
ticren. In den Spaltcn alter l\1aucrn keimen oft Eiben oder auch Sonnenblumen, 
ihre FrUchtc wurden von Viigeln dort dt•poniert ! 
Auf den Transport durch Saugelierc sind die KlcttfrUchtc spezialisiert. Wohl 
jeder kcnnl die FrUchtc der Klcllt·n IArdium), die bei Kindern deswegen so 
beliebt sind, wcil siP m it ihrcn hakenfii•·mig;en I!Ullblattern so gut an der Klcidung 
haften. FUr die Bestandserhaltung der wiirmeliebcndpn Distclgesellschaften 
(Onopordion acanthii) ist die Verbreilung dcr Friichte du rch die Weideliere (bes. 
Schafe) schr wichtig. Mit dem Hiickgang extensivcr Weidewirtschaft sine! daher 
manche Pflanzengesellschaften sehr selten geworden. - Die Abfallhaufen dcr 
Wollkammercien sind geradezu klassische Fundorte seltener Adventivpflanzen, 
deren Samen aus dcr iibersecischen Wolle hcrausgekammt wunlen. 
e Von dcr FunklionstUchligkeit der Kleltvcrbreitung kann man sich 
lcicht iiberzeugen, wcnn man im Spiitsommer durch Staudenflurcn 
an Flussufern oder Uraben streift: Die Jlosen werden vollcr 
Friichtc des Klettcn- r~~bkrautes (Galium aparinc) sitzcn. 
Selbst Ameisen tragen zur Vcrbreitung von Pflanzen bei: Die ~anH'Il mancher 
Pflanzcn weisen iilhaltige Anhangsel auf, derctwegen sie von Ameisen gesammelt 
werden. Es wurde beobachtcl, dass die Ameiscn die SanH·n aus dcm Nest trugen, 
nachdem sic die Anhangsel (Eiaiosomen) abgctrcnnt hattcn. Einc Heihc von aus-
dauerndcn Huderal- und Saumpflanzcn wird durch Ameisen verbrcitct. die 
"Wandcrungsgeschwindigkeit" solcher PflanzP.n ist wcsenllich geringer als etwa 
die von Windwandercrn. Durch Ameisentransport gelangen z. B. die Samcn von 
Schollkraut (Chelidonium majus) unci Gelbem Lerchensporn (Co•·ydalis lutea) in 
Maucrspalten, weswegen man diese Pflanzen dorl haufiger finden kann. 
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Fig. 2: Ufer- Spilzklettf' 
Vie le Samen bleiben aber auch dann noch keimfahig, wenn sie Magen und Darm 
von Pflanzenfressern passiert haben ( " Darmwanderer "). Bei Untersuchungen 
in der Schweiz stellte man fest, dass aus 500 g Hinderkot immerhin noch 143 
Samen der Grossen Brennessel keimten ' Besonders in den Alpen spielen Hinder, 
aber auch Ziegen, Schafe sowie weidende Wildtiere eine grosse Holle bei der 
Verbreitung sogenannter Weideunkriiuter. 
M it dem Saatgut wurden und werden auch immer noch zahlreiche Ackerunkrauter 
unabsichtlich vom Menschen verbreitet. Gleichzeitig m it der Saat eingebrachte 
Unkrautsamen gelten als besonders gefiihrlich. Sie finden ja ein ideates Keimbett 
vor, so dass die Keimungsrate wesentlich hoher ist als bei Unkrautsamen, die 
bereits im Boden vorhanden sind. Infolge der Saatgutreinigung sind einige frtiher 
hiiufige und sehr liistige Getreideunkriiuter heute fast ausgestorben. Das bekann-
teste Beispiel hierflir ist die Kornrade (Agrostemma githago). FrUher gab es 
gerade bei den Leiniickern eine Reihe \'on hochspezialisierten Unkriiutern, deren 
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Samen in etwa die Griisse der Kulturpflanzen hatten. !\lit dem praktisch vollig 
eingestelllen Flachsanhau sind sie bei uns ausgestorben. Aber auch heute noch 
sind Klee- und Luzernefelder beliebte Ziele, um fremde Unkdiuter zu finden; 
manche Art wird auch mit Hasenmischungen zur BegrUnung frisch angelegter 
Slrassenhiischungen eingeschleppl. l\1eistens handelt es sich aber nur um vorUber-
gehende (adventive) Vorkommen. 
Gerade hei den Huderalpflanz.en spiell die Ausbreitung mit ll:wmaterial fUr 
Slrasscn, Parkplatzc und Bahnanlagen eine grosse Holle. 
• Friseh angelcgtc Slrassenhankette habcn- besonders an 
Stadtriindern - einc sehr artenreiche Huderalflora, ebenso 
·Bodendeponien. 
Zu den haufigsten Pflanzen der l3ahnhiife gehoren einige urspri.inglich Felsschutt 
hcsiedelndc Arten wie der Kleine Orant (Chaenarrhinum minus) und das klebrige 
Kreuzkraut (Senecio viscosus); sie wurden vermutlich m it dem Gleisschotter ver-
schlcppt. 
Unseren Streifzug durch die Samcnvcrbreitung wollcn wir mit dem Hinweis auf 
GUterhahnhiife und IHifen beenden. Fri.iher waren die Umschlagptatze von Siidfri.ichten 
Wuchsorte von Unkdiutern aus dcm Mittelmcerraum. Scit die Apfelsinen nicht mehr 
in l!acksel bzw. lieu verpackt wcrden, ist die rciche Mittelmeerflora der grossen 
GUterbahnhOfe verschwundcn. Eine artenreiche Unkrautflora findet man heute noch 
in solchen !Hifen, in denen Olsaaten umgeschlagen werden, wahrend fremde Un-
krauter den Kohle- und Stahlhafen weitgehend fehlen. 
Auch von Baumschulen und Gartnereien wercten Unkrauter verbreitel - natUrlich 
cbenfalls unabsichtlich. Innerhalb der letztcn Jahre wurden so I3ehaartes Schaum-
kraut (Cardamine hirsuta) und Kubaspinat vor :lllcm Uber die iiffentlichen Anlagen 
verbreitet. Der Kubaspinal (Claytonia perfoliata) ist leicht an seinen tellcrfOrmig 
zusammcngewachscnen llochhlattern zu erkennen. 
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e Gehen Sie im !3raunschweiger llauptfriedhof einma l auf 
" EntdeckungsreisP " und suchen Sie an Wegrandern nach 
den oben genannten A rten. 
Die zweite gross<· Gruppe stellen die Unkrauter, diP sich vorwiegend vegetativ 
vcrmehren. !lieruntcr wollen wir solche Pflanzenarten verstehen, die sich m it 
oberirdischen Austaufern (Stolonen), unterirdischen Sprossen oder Kriech-
wurzeln ausdehnen. 
!\lit oberirdischcn Auslaufcrn vermehren sich z. B. Kriechcnder Hahnenfuss 
(Hanunculus repens), Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans), Ganse-
Fingerkraut (Potentilla anserina, Fig. 3) und Flechtslraussgras (Agrostis 
slolonifera). Sie allc kann man auf Flutrasen der Flusstaler, auf feuchten 
Wiesenwegen und auf Graspltitzen der Diirfer finden. 
Fig. :l: Ganse- Fingerkraut (Potentilla anserina) 
Ein bekanntes Beispiel fUr diese Aus1Jreitungsslrat£"gie stcllen die ErdiJeeren dar. 
Sie verwildcrn eben m it Hilfe ihrer AusltiufE'r haufig aus alten G:irten. Einen 
Lang£"nrekord erreicht das Schilf m it Auslaufern von max. 10 - 20 m ' Bei all' 
diesen Arten werden sprossbUrtige Wurzeln ausgeiJildet, die Verbindungen 
(lnternodien) sterhE'n schliesslich ab, so dass eine Heihe neuer PflanzE'n entsteht. 
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Unterirdische Kriechsprosse bilden z. B. die Gemeine Quecke (Agropyron repens) 
und Giersch (Aegopodium podagraria) aus. Wegen ihrer tiefliegenden Rhizome 
(unterirdische Sprossachsen) sind beide Arten schwer zu bekiimpfen, so dass sie 
2 gefiirchtete Unkrauter besonders in Garten darstellen. Untcr 1 m Oberflache 
kann die Masse unterirdischer Queckensprosse durchaus iiber 2 kg bctragen. Selbst 
beim Ausgraben bleiben immer kleinere Rhizomstiickchen zuriick, deren " Augen" 
neue Sprosse bilden ktinnen. So unerwiinscht die Quecke also auf dem Acker oder 
im Garten ist, so wichtig ist ihrc aufbauende Funktion in den Flutrasen der Fluss-
taler. In den periodisch iiberschwemmten Flussauen wird der Boden gerade durch 
Arten m it ober- und unterirdischen Kriechtrieben gefestigt. Ebenso baucn die 
Quecke und einige andere Pflanzen sog. Heilgesellschaften an steilen Ackerrandern, 
auf brachliegenden Feldern und Weinbergen auf und verhindern dam it die Boden-
erosion. 
Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvense) und Huflattich (Tussilago farfara) ver-
mtigen auch grundfrische und staunasse Btiden m it ihren waagerecht verlaufenden 
Rhizomen zu durchwurzeln. Bei der Besiedlung extremer Standorte wie Kiesgruben, 
Steinbriiche und Flussufer spielen die Arten m it Auslaufern also eine sehr wichtige 
Rolle. 
Einige Zierpflanzen verwildern aus Gartenabfiillen rasch und ktinnen durch ihre 
vegetative Vermehrung rasch grosse Herden aufbauen und so einheimische Pflanzen 
verdrangen: Goldruten (Solidago gigantea, S. canadensis) und Japanischer 
Staudenkntiterich (Reynoutria japonica) sind hier in erster Linie zu nennen. 
eMit Gartenabfallen gelangt die Goldrute an Bahndiimme, stadtnahe 
Waldriinder und auf Miillplatze. Ihre Verbreitung ist im Spatsommer I 
Herbst sehr gut zu erkennen, wenn die Pflanze leuchtend gelb bliiht. 
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4. Ackerunkriiuter und ihre Gesellschaften 
Man schiitzt die Zahl der Ackerunkriiuter weltweit auf etwa 8 000 Arten von 
denen aber nur ea. 250 wirtschaftliche Bedeutung haben. 
Die Ackerunkrautgesellschaften stellen ein faszinierendes System dar, das je nach 
den iiusseren Bedingungen (Klima, Boden, Ackerfrucht, Unkrautbekiimpfung) 
flexibel reagiert. Infolge ihrer wi rtschaftlichen Bedeutung sind Okologie und Sozio-
logie der Ackerunkriiuter sehr gut untersucht. In der Darstellung der i:ikologischen 
Zusammenhiinge folgen wir im wesentlichen ELLENBEHG (1982). 
4. 1. Getreideiicker 
Der Ackerbau in Mitteleuropa ist mehr als 5 000 Jahre alt und hat sich seit der 
,Ttingeren Steinzeit in enger Verbindung m it der \'iehwirtschaft entwickelt. Friiher 
entsprachen die Wuchsbedingungen der .~cker mehr den Grassteppen Siidost-
europas. Heute sind die Getreidefelder dagegen wesentlich dichter geschlossen. 
Die Unkrautfluren der Wintergetreidciicker (Secalietea) werden durch eine Reihe 
gemeinsamer Kennarten gepriigt: 
Acker-Fuchsschwanz 
Kornblume 
Kla tsch-l\lohn 
Acker-Senf 
Acker-St iefm iitterchen 
tAlopecurus myosuroides) 
1Centaurea cyanus) 
1Pap:n·er rhoeas) 
!Sinapis arvensis) 
t\'iol:! an·ensis) 
Die Unkrauter im Wintergetreide sind sog. "Kaltkeimer ". Es sind Arten, die 
im Sp~therbst bzw. \'orfriihling keimen. dcren KL•imungsoptima meist unter 
10 "C liegen. Wenn sp~ter im F1·iihling die flir \\'iirmekcimer erforderlichen 
Bodentemperaturcn crreicht wPrdcn. h:il•cn clicsc kcine Chance mehr. da der 
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llodcn dann bereits von den Gctreidcpflanzen und den andercn Unkrliutern zu 
stark beschattet wird. 
DiP Gdreidcunkrautg-csellschaftcn rcagicrcn schr empfindlich auf den Kalk-
bzw. Saurcgchalt des I3odens. Kcnnarten flir die kalkliebendcn Haftdotdenfluren 
sind u. a. : 
Sommcr- Adonisriischcn 
Blaucr Gauchheil 
M iih ren-11 aftdo lde 
Feld- H itU••·sporn 
Acker-Glockenblumc 
E rdnuss- Platterbsc 
Uncchter Frauenspiegel 
Echtcr Frauenspiegcl 
(Adonis aestivalis) 
(Anagallis foemina) 
(Caucalis platycarpos) 
(Consolida regalis) 
(Campanula rapunculoides) 
(Lathyrus tuberosus) 
(Legousia hybrida) 
(Legouisia speculum - veneris) 
Findet man cinc - odcr besser - mehrere dieser Arten in einem Getreidefeld, 
so kann man auf kalkreichen Boden schliessen. Man kann die oben aufgelisteten 
Unkrautarten als " Bioindikatoren" ansehen. 
• Kalkholde Getrcideunkrliuter kann man in der Braunschweiger 
Umgcbung noch an Fcldrandcrn an Oder, Asse und Elm beob-
achten. 
Geradc die (;(•trcideackcr auf Kalk hatten cine sehr bunte und artenreiche Unkraut-
flur, die durch Saatgutreinigung, llerbizidanwendung und dichter stehendes Ge-
trcide stark zurUckgcgangen ist. Man versucht daher heute zu Hecht, die Heste 
dieser schi:inen, historisch und wisscnschaftlich interessanten Pflanzengesell-
schaften zu erhalten. 
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Die Unkrautvegetation der bodensauren Getreideacker wird durch verschicdene 
Saurezeiger charaktcrisiert, zu ihnen gehi::iren" unscheinbare " Pflanzen wic: 
Gemeincr Windhalm 
Ackerfrauenmantel 
Einjahriger Knaucl 
(Apera spica-venti) 
(Aphanes arvensis) 
(Scleranthus annus) 
Getreidefelder auf sehr sauren und nahrstoffarmen Sandbiiden Nordwestdeutsch-
lands werdcn von den Lammersalat-Ackcrflurcn besiedclt; alle anspruchsvollen 
Unkrauter fehlen. 
Zwischen den bisher genannten Extremcn stchen die Liissacker der Braunschweiger 
Umgebung, wichtigste Getreideunkrauter sind hier Echte Kamille (Matricaria 
chamomilla) und Ackcr- Fuchsschwanz (Alopecurus myosuroides). 
4. 2. Hackunkrautfluren 
Der Unkrautbesatz der Ilackfruchtacker, also der Kartoffel- und Htibenacker, 
unterscheidet sich erheblich von dem der Getrcidefelder. Wichtigster Grund 
hierftir ist, dass der Zeitpunkt der letzten " Stiirung" (Hacken, chem ische Un-
krautbekampfung) spater liegt, und nun die Wiirmekeimer unter den Unkriiutern 
begtinstigt werden. Dies gilt auch fUr die Maisiicker und Hopfengarten. Die Hack-
frtichte werden meist starkcr gedUngt als das Getrcide, weswegen die Hackunkraut-
fluren gri::issere Verwandtschaft zu den kurzlebigen Huderalfluren ( s. u. ) haben. 
Gemeinsame Artcn sind viele bekannte Unkrauter wie z. B. 
Hirtentaschel 
Krummer Amarant 
Weisser G:insefuss 
Gemeines Kreuzkraut 
Schwarzer Nachtschatten 
(Capsella bursa-pastoris) 
(Amaranthus retroflexus) 
(Chenopodium album) 
(Senecio vulgaris) 
(Solanum nigrum) 
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Geruchlose Strandkamille 
(Sonchus oleraceus) 
(Stellaria media) 
(Tripleurospermum inodorum) 
zusatzlich haben die Hackunkrautfluren eine Heihe von eigenen Kennarten. Es 
sind dies Arten, die man in fast jedem Garten findet: 
Huten- Melde 
Garten-Wolfsmilch 
Gebrauchlicher Erdrauch 
Kleinb!Utiges Franzosenkraut 
Hote Taubnessel 
Floh- Knoterich 
Persischer Ehrenpreis 
(Atriplex patula) 
(Euphorbia peplus) 
(Fumaria officinalis) 
(Galinsoga parviflora) 
(Lamium purpureum) 
(Polygonum persicaria) 
(Veronica persica) 
Wcgen des spaten Keimtermins entsprichl dcr Unkrautbestand der Maisacker 
dcnen dcr llackfruchtkulturen. Der starke llerbizideinsatz fUhrte oft dazu, dass 
nur noch wenige, kaum zu hekampfende Graser Uhrighlieben. 
• Vielleicht achten Sie bei einem Spaziergang oder bei einer 
Hadtour einmal auf die Unkrautflur der ;\cker. !m FrUhsommer 
ist hierfLir die beste Zeit ! 
• Versuchen Sie die Zahl der Unkrautarten zu erm itteln - nattirlich 
vom Feldrand aus 
e Wie steht' s in Ihrem Garten oder \'orgarten m it den Unkrautern ? 
Kennen Sie deren Namen und Standortsanspriiche ~ 
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5. Die Unkrautfluren der Stadte, Diirfer, Verkehrsanlagen und SchuttpHitze 
Die Lebensbedingungen ftir die spontane Vegetation unserer Siedlungen und Ver-
kehrsanlagen sind crhehlich vielgestaltiger als die der Ackerunkrautfluren: So 
miissen auf Gleisschotter wachsende Arten trockenheitsertragend sein und m it 
einem geringen Nahrstoffangebot vorlieb nehmen, wahrend der 13ewuchs von Klar-
teichen oft m it extrem hohen Nahrstoffkonzenlralionen fertig werden muss. 
Andererseils ist fUr die Pflanzen der Wege der Trill der wichtigste Standorts-
faktor. 
5. 1. Unkrautfluren der Stadte 
Infolge der mensehlichen Siedlungstatigkeit haben sich in den Grossstadten Klima, 
I3oden, Helief und Vegetation mehr oder minder stark vedlndert. Das Stadtklima 
unterscheidet sich durch starkere Erwarmung der Luft und geringere Luftfeuchtig-
keit vom Klima des Umlandes. !m Sommer kann die Temperatur im Stadtinneren 
urn mehrere o C hoher steigen. Durch Bau- und Kanalisierungsmassnahmen wurde 
der Grundwasserspiegel drastisch gesenkt. Der 13oden ist durch Bebauung, Asphal-
tierung oder Pflasterung griisstenteils" versiegelt ", was die Auswirkungen der 
Grundwasserabsenkung noch verstarkt. Warmeliebende und trockenheitsertragende 
Pflanzen werden vom Stadtklima begiinstigt, wahrend gleichzeilig viele ein-
heimische Arten in ihrer Konkurrenzkraft geschwacht werden. 
In den Stadtzentren lassen die bereits erwahnte Oberflachenversiegelung und die 
rigorose Unkrautbekampfung die Ruderalvegelalion nur kleinflachig zum Zuge 
kommen. 
• Achten Sie einmal bewusst auf die Unkrauter in den Pflaster-
ritzen der Fussgangerpassagen: Meist sind es weniger als 5 Arten 
Sehr viel artenreicher sind dagegen die Triimmergrundstucke. Die riesigen 
Triimmerflachen der mitteleuropaischen Grossstadte wurden rasch von ein-
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jahri,;en Huderalpflanzen, dercn Samcn zum grosstcn Teil vom Winde verbreitet 
wcrden, bcsicdelt: 
Kanadisches ilerufkraut 
Kompass- U1ttieh 
Klebrigcs Krcuzkraut 
l!uflattich 
Hohe Hauke 
!Conyza eanadensis) 
(Lartuca serriola) 
(Senecio viscosus) 
ITussi !ago farfara) 
(Sisymbrium altissimum) 
AllP diese Pionierpflanzen zeichnen sich durch hohe Samenproduktion aus. Inner-
hall> weniger Jahre fuhrte nun die Sukzession, die Vegetationsentwieklung. von 
Einjahrigen-Gcsellschaften (Sisymbrion) zum ausdauernden Beifuss-Gestriipp 
:Arctio-ArtcmisiPtum). Infolgc der Triimmerraumung endete die Vegetationsent-
wicklung meisl auf diesem Stadium. Nur auf wenigen Triimmergrundstiicken ver-
lief sie his hcule ungcstort. An diesen Stellen hat sich !angst ein Ahorn- " Wald" 
entwickell, der von iippigen Schleiern der Waldrebe •Clematis vitalba) gesaumt 
wird. In sonnigen und gleichzeitig geschiitzten Lagen treten sogar Feigen-Straucher 
tFiPus carica), Giitterbaum (Ailanthus altissimus) und Wilder Wein (Parthenocissus 
quinqefolia) spontan auf. 
Auf den ersten Blick erscheinen geschlossene Wohnviertel als sehr arm an Un-
kdiutern. Das gilt jedoch nur bedingt, denn Bauarl, Alter, Nutzungs- unci Pflege-
zustand der Wohnquartiere spiege!n sich deutlich in der Hudera!vegetation wider 
Am Ileispiel des iistlichen Hinggebietes von Braunschweig wol!en wir einige 
typische Pflanzen kennen!ernen. 
Auf den unbefestigten Seitenstreifen der Biirgersteige bilden sich mituntrr 
" Trittfluren" aus. Fig. 4 zeigt charakteristische Arten dieser Gesellschaft; 
sie alle vcrtragen Trittbelastung, Unkrautbekampfung und Hundekot besser als 
andere Arten. 
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Trittpflanzengesellschaft niihrstoffreicher Wegrander 
A Einjahriges Hispengras (Poa annua) 
B 
c 
D 
Vogel-Knoterich 
Breit-Wegerich 
Strahlenlose Kam ille 
(Polygonum aviculare) 
(Plantago major) 
(Matricaria discoidea) 
Haufig sind auch die sog. Baumscheiben Wuchsort von Unkrautern. Fast immer 
findet sich das Einjiihrige Hispengras; mitunter sind die Baumscheiben ilppig von 
Unkrautern bewachsen. 
• Achten Sie einmal gezielt auf das Einjahrige Rispengras, das Sie 
ilberall zwischen Pflasterritzen und auf Baumscheiben finden 
konnen: Es blilht selbst dann noch, wenn im Dezember der erste 
Schnee gerade geschmolzen ist. 
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Selbst in den Hecken der Vorgarten kommen Stauden und Geho\ze auf: Holunder 
(Sambucus nigra), Hopfen (Humulus lupulus), zaunwinde (Calystegia sepiurn) und 
Waldrebe (Clematis vitalba). Der immer wieder au!Kommende Ahorn weist auf 
die Entwicklung zu waldii.hnlichen Bestanden hin. So wachsen dann auch in den 
kiihl-schattigen Block- Innenhofen einige Arten der Waldsaume. 
Mehr der Kuriositat halber seien auch die Vogelfutterpflanzen erwahnt: Mun 
findet sie haufig in Vorgarten, unter Balkonen und Futterhauschen, aber auch 
am Rande von Miillkippen. 
Zu ihnen gehoren: 
Sonnenblume (Helianthus annuus) 
Kanariengras (Phalaris canariensis) 
!lanf (Cannabis sati\·a) 
Le in (Linum usitatissimum) 
Botanisch sehr interessant sind auch die Miillplatze, vor allem die kleinen, 
wenig benutzten, oder aber bereits stillgelegte Deponien. Die zusammensetzung 
des Miills ist sehr unterschiedlich: Hausmiill, Sperrmiill, Bauschutt, Strassen-
kehricht .... Bei frisch geschiittetem :\!iill kann es infolge mikrobiellen Abbaus 
zu erheblicher Warmeentwicklung kommen, so dass auch hier wieder warme-
liebende Pflanzen begiinstigt werden. Nach einer ersten Besiedlungswelle, die 
von einjahrigen Pionierpflanzen, aber auch von \·oriibergehend verwilderten Zier-
pflanzen gebildet wird, entwickeln sich oft prtichtige buntbliihende Staudenfluren 
m it der Eselsdistel (Onopordum acanthium ), m it Steinklee (:\Ielilotus officina lis • 
M. alhus) und Kletten (Arctium). 
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5. 2. Unkrautflora der Dorfer 
Die Di:irfer hesassen frUher eine cigene, charakteristische Huderalflora. Viele 
dieser Arten waren ehemalige Heilpf\anzen, die zwar spater nicht mehr kultivicrt 
wurden, sich an Zliunen, Hecken und Mauern aber neue Standorte erohern konnten. 
Die meisten diirflichen Huderalpf\anzen heni.itigen nahrstoffreiche, kot- oder urin-
getrankte Bi.idcn. Mit den ii.nderungen in der Tierhaltung, vor allem aher durch 
Herhizidgehrauch und Oberflachenversiegelung im Zuge der" Dorfverschiincrung" 
haben sie ihre Wuchsplatze verloren. 
In der Umgebung von Braunschweig kann man noch die folgcnden Arten in Di.irfern 
finden: 
Schwa rzncsscl 
Cuter Heinrich 
Kasepappel 
Wilde Malve 
Li.iwenschwanz 
( Ba \Iota nigra) 
(Chenopodium honus-henricus) 
(Malva neglecta) 
(Malva sylvcstris) 
(Leonurus cardiaca) 
In alien Fallen handelt es sich um ehcmalige oder sogar noch gcbrauchliche 
Heilpflanzen. 
Man kann den Grad dcr Verstadterung eines Dorfes geradczu an seiner Unkraut-
flora ablesen. Am reichsten ist sic in Niedersachsen noch in den Di.irfern des 
Wendlandes ausgebildet. 
Neben Hecken, Zaunen, "ungepf\egten" Ecken der lliifc sind auch die Ufcr von 
Graben, alte StUtzmauern und Grasgarten wichtige Hefugien fUr heute selten ge-
wordene Pflanzenarten. Fig. 5 soli die verschiedenen Wuchsorte verdeutlichen. 
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Fig. 5: WuchspHitze dorf!icher Unkrauter zwischen 
Bach und altem Garten 
1· Baehriihrieht und Zweizahn- Uferflur 
2: Zym belkraut-Flur 
3: Brennessel-Saum 
4: Mauerfuss m it Schwarznessel und anderen warmeliebenden Pflanzen 
5; Mauerspaltenflur 
6· Mauerkrone mit Fetthennen und Hauswurz 
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5. 3. Unkrautvegetation de r Verkehrsan!agen 
BahnhOfe sind ebens.o wie Hafenan!agen bevorzugte Wuchsorte fremder Unkrauter. 
Um auf den G!eisen Humusanreicherung und dam it erhohtes Wasserha!tevermogen 
zu verhindern, werden die Unkrauter intensiv bekampft. So scheinen unsere Bahn-
hofe auf den ersten B!ick keinen Pf!anzenwuchs zu haben. Bei naherem Hinschauen 
wande!t sich das Bi!d jedoch: Auf 57 Bahnhofen im ost!ichen Niedersachsen konnten 
insgesamt 385 Pf!anzenarten nachgewiesen werden. Nur wenige von ihnen wachsen 
auf praktisch jedem Bahnhof: 
Quende!-Sandkraut 
Gemeiner Beifuss 
Kanadisches Berufkraut 
Tlipfe!-Harthe'u 
P!attha!m- Hispengras 
(Arenaria serpyl!ifolia) 
(Artemisia vulgaris) 
(Conyza canadensis) 
(Hypericum perforatum) 
(Poa compressa) 
G!eisschotter und G!eiskies erwarrnen sich in der Sonne sehr stark: Im Mai werden 
bereits Temperaturen von lib"r 40 o C erreicht. Da durch den Glitertransport ftir 
den Samennachschub gesorgt ist, finden Warmekeimer slidlicher Herkunft glinstige 
Lebensbedingungen auf den Bahnhofen, sofern sie den Unkrautbekampfungsaktionen 
entgehen. 
Eisenbahnan!agen sind bevorzugte Wanderwege flir Pf!anzen. Die Wanderung er-
fo!gt meist von Sliden nach Norden, nie in der umgekehrten Hichtung. In den 
Braunschweiger Raum wandern einige" Bahnhofspf!anzen" al!erdings nicht van 
Sliden, sondern van Osten herein, ent!ang der Strecken He!mstedt- Konigs!utter-
Braunschweig, He!mstedt- Schoningen - Braunschweig und Vorsfe!de- Wo!fsburg-
Lehrte. 
Auch ent!ang der Strassenrander drangen einige Pf!anzenarten von Osten her nach 
Niedersachsen ein, so !euchten an sandigen Autobahnboschungen die Herden des 
Frlih!ings-Kreuzkrautes (Senecio vernalis). Neuerdings findet man den Sa!z-
Schwaden (Puccinel!ia distans), ein sa!zertragendes Gras, ent!ang der im Winter 
gestreuten Strassen. 
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6. Unkrliuter und Naturschutz 
Trotz der grossen Schadwirkung einiger Unkrliuter nimmt sich der Naturschutz 
zunehmend der Unkrliuter an. Warum ? Unsere Flora verarmt in diesem Jahr-
hundert in einem ungeahnten Ausmasse. Sicher sind auch ohne menschlichen Ein-
fluss immer Pflanzenarten ausgestorben, wieder andere haben sich neu ent-
wickelt. Der jetzt zu beobachtende Hiickgang verlliuft jedoch so rasch, dass die 
Evolution iiberhaupt nicht Schritt halten kann. So sind derzeit etwa 100 Arten der 
Ackerunkrautfluren und der kurzlebigen Huderalfluren in der Bundesrepublik 
verschollen oder geflihrdet. 
Bevor wir uns Schutz- und Erhaltungsmoglichkeiten iiberlegen, wollen w!r uns 
kurz iiber die Griinde klar werden, weswegen auch Unkrliuter erhaltenswert sind. 
Da gibt es zunlichst eine Heihe" handfester" Griinde: 
Ackerunkrliuter durchwurzeln den Boden, verhindern die Erosion, 
verbessern indirekt die Kriimelstruktur. 
Ausdauernde Ruderalpflanzen stellen" pflegeleichtes " und wenig 
kostenaufwendiges Griin dar. 
Ackerunkrliuter und Huderalpflanzen stellen wichtige Gen- Heservoire 
dar. Sie miissen fiir mogliche zukiinftige Nutzungen unbedingt 
erhalten bleiben; es sei nur an Pflanzen mit olhaltigen Samen oder 
an die Heilpflanzen erinnert. Immerhin stellen allein die Ruderal-
pflanzen etwa 60 Heilpflanzen. 
Unkrliuter zeigen die Standortsbedingungen sehr genau an. Ein 
gewisser Unkrautbesatz im Acker kann also Zllm Beurteilen der 
Feuchtigkeits- oder Nahrstoffverhliltnisse sehr niitzlich sein. 
Der intensive Herbizideinsatz der letzten Jahrzehnte konnte die 
Unkrliuter nicht ausrotten, er hat nur ihre Vielfalt drastisch ver-
ringert und einige " Problemunkrauter" selektiert. Auch aus 
wirtschaftlichen Griinden erscheint es daher nicht sinnvoll zu sein, 
auch die letzten Restfllichen noch m it Herbiziden zu behandeln. 
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Dann giht es ethisch-moralische Grtinde: Jed(' Art ist urn ihretwillen erhaltens-
wtirdig, egal oh sie als " Schactling" oder" Ntitzling" eingestuft wird. Mit jeder 
vernichteten Art geht eine Entwicklungsrichtung der Natur unwiederbringlich 
verloren. 
Dann gibt es auch asthetische und psychologische Grtinde: Eine artenreiche 
Umwelt ist erholsamer als eine einti:inige- viele Menschen vermissen z. B. 
bunte Wegrander. Wer sich an Schmetterlingen erfreuen will, kann nicht deren 
Wirtspflanzen ausrotten. " Verwilderte" FHichen eignen sich anscheinend besser 
zum Spielen als viele Abenteuerspielplatze, denn auf ihnen dtirfen die Kinder sich 
austoben und das Grtin auch anfassen. 
Schliesslich stellen Unkrauter und ihre Gesellschaften wichtige Forschungs-
objekte dar. Die noch junge Wissenschaftsdisziplin" Stadti:ikologie" versucht 
z. B. gerade m it Hilfe der Unkrautgesellschaften Aussagen tiller Klima- und 
Nutzungsbedingungen in der Stadt zu machen. 
Zur Sicherung der Nahrungsmittelproduktion mtissen die Ackerunkrauter weiter-
hin bekampft werden, sonst wtirden sie die Kulturpflanzen durch Wasser-, 
Niihrstoff- und Lichtentzug zu sehr schactigen. Aber man sollte im Zeitalter der 
Uberproduktion in der Lage sein, die Feldrander von der intensiven Bekampfung 
auszunehmen. Ebenso sollten Hestflachen in den Siedlungen nur extensiv ge-
pflegt werden, urn der standortgemassen Vegetation eine Chance zu lassen. 
Der wissenschaftlich fundierte Naturschutz streht keine total verunkrauteten 
Acker, Garten und Stactte an, wohl aher die Erhaltung der derzeit vorhandenen 
Artenvielfalt. 
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